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Assalaamu’allaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat 
dan hidayah Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan panduan kegiatan ”Praktik Kebidanan III 
(PK III)” Prodi Diploma III Kebidanan Universitas  Alma Ata. Terselesainya panduan  ini tidak 
terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, yaitu : 
1. Prof. Dr. Hamam Hadi, MS., Sc., D, selaku Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta. 
2. Dr. Sri Werdati, SKM.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas 
Alma Ata Yogyakarta 
3. Ratih Devi A, SST., M.Keb., selaku Ketua Prodi D III Kebidanan Universitas Alma Ata 
Yogyakarta. 
4. Dosen Pembimbing Prodi D III Kebidanan Universitas Alma Ata Yogyakarta. 
5. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
Untuk itu kami mengucapkan terima atas segala bantuan dan sumbangsih yang telah 
diberikan, demi terselesainya buku panduan ini. Kami menyadari bahwa panduan  ini masih 
jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun demi mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan 
datang. Akhir kata semoga panduan  ini dapat dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan 
kegiatan Praktik Kebidanan III (PK III). 
Wassalaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 
 
 
Yogyakarta,  Januari 2019 
 






PRAKTIK KEBIDANAN III 
A. DESKRIPSI KEGIATAN PRAKTIK 
Berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan, pembelajaran Praktik Kebidanan (PK) III 
mempunyai beban studi sebesar 8 SKS,  merupakan praktik klinik mandiri yang didasari 
konsep, sikap dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu 
bersalin, ibu nifas, neonatus, bayi dan anak balita, KB, gangguan reproduksi baik normal 
maupun yang bermasalah sehingga mahasiswa lebih siap dan percaya diri dalam melakukan 
peran kemandirian, kolaborasi serta merujuk dengan tepat ke semua tatanan pelayanan 
kesehatan dengan pendekatan pelayanan kebidanan. 
B. TUJUAN KEGIATAN PRAKTIK 
1. Tujuan Umum 
Setelah mengikuti pembelajaran Praktik Kebidanan III, diharapkan mahasiswa 
mendapatkan pengalaman yang nyata sehingga mampu memahami, melaksanakan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam Praktik Kebidanan yang 
meliputi asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, KB, neonatus, bayi, balita 
dan pra sekolah, komunitas, kesehatan reproduksi dan pertolongan pada 
kegawatdaruratan maternal neonatal. 
2. Tujuan Khusus 
Setelah mengikuti pembelajaran Praktik Kebidanan III, mahasiswa diharapkan mampu : 
a. Melaksanakan asuhan kebidanan pada kehamilan secara mandiri 
b. Melaksanakan asuhan kebidanan pada persalinan secara mandiri 
c. Melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dan menyusui secara mandiri 
d. Melaksanakan asuhan kebidanan pada neonatus secara mandiri  
e. Melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi secara mandiri 
f. Melaksanakan asuhan kebidanan pada balita dan pra sekolah secara mandiri 
g. Melaksanakan asuhan kebidanan pada komunitas secara mandiri  
h. Melaksanakan asuhan kebidanan pada keluarga berencana secara mandiri 





C. SRATEGI PEMBELAJARAN PRAKTIK 
1. Mahasiswa dapat mengikuti praktik kebidanan III jika sudah lulus mata kuliah asuhan 
kebidanan I (kehamilan), asuhan kebidanan II (persalinan dan bayi baru lahir), asuhan 
kebidanan III (Nifas dan menyusui), Kesehatan reproduksi Keluarga Berencana dan 
kegawatdaruratan serta lulus uji praklinik yang meliputi uji kala II, kala III dan 
partograf.  
2. Proses pembelajaran dilaksanakan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Pratama. 
3. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan masing-masing anggota 4-6 mahasiswa di 
Rumah Sakit dan 2 mahasiswa yang di Puskesmas/Klinik Pratama, dengan pembimbing 
dari pendidikan dan lahan praktik. 
4. Pencapaian target manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, 
neonatal, bayi dan balita, asuhan pelayanan Keluarga Berencana serta 
pendokumentasian dan pelaporan pelayanan KB dengan pencapaian target 100% dari 
seluruh target yang ditentukan. 
5. Mahasiswa mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan yang diberikan dan difeed-back 
oleh pembimbing. 
6. Mahasiswa menyajikan laporan hasil asuhan 1 kasus setiap kelompok,dalam setiap 
periode dan akan dipresentasikan baik dilahan (untuk yang praktik di Rumah Sakit) 
maupun dik kampus (untuk yang praktik di Puskesmas atau Klinik Pratama. 




1. Peserta Praktek 
Mahasiswa Program Studi D III Kebidanan Universitas Alma Ata Yogyakarta Semester VI. 
2. Waktu 








1. Pembimbing Akademik 
Dosen program Studi D III Kebidanan Universitas Alma Ata Yogyakarta. 
2. Pembimbing Lahan Praktik 
Clinical Instructur (CI) di Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Pratama yang digunakan 
sebagai tempat praktik. 
F. TEKNIK BIMBINGAN 
1. Pembimbing Lapangan 
a. Memberikan orientasi kepada mahasiswa sebelum praktik kebidanan III. 
b. Membimbing mahasiswa selama melaksanakan praktik kebidanan III. 
c. Menilai sikap mahasiswa selama praktik (format penilaian terlampir). 
d. Mengoreksi laporan mahasiswa terkait dengan kasus yang diambil 
e. Memantau kehadiran mahasiswa selama praktik. 
f. Melaksanakan pre dan post conference 
g. Memberikan penilaian sikap dan ketrampilan mahasiswa 
2. Pembimbing Pendidikan 
a. Melakukan bimbingan di lahan sebanyak 3 kali pada setiap periode. 
b. Melaksanakan bimbingan dari laporan kasus dan laporan kelompok seminar. 
c. Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan presentasi seminar kasus yang 
dilaksanakan di Rumah Sakit maupun di institusi 
d. Melaksanakan responsi dalam melaksanakan praktik klinik. 
e. Memberikan nilai bimbingan dan ketrampilan 
 
G. TUGAS MAHASISWA 
1. Melaksanakan kegiatan praktik Kebidanan III sesuai dengan tujuan, target dan jadwal 
yang ditetapkan. 
2. Membuat kontrak belajar tiap minggu dengan lahan praktik  yang berisi kontrak tujuan 
belajar  yang akan diperoleh mahasiswa selama satu periode praktik. 
3. Membuat  laporan  target Praktik Kebidanan III dikonsultasikan ke pembimbing lahan 
ataupun pembimbing akademik (daftar pembagian kelompok pembimbing akademik 
dan target terlampir) laporan harus dikonsultasikan pada pembimbing maksimal 1 
minggu setelah dibuat. 
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4. Membuat laporan kelompok untuk dipresentasikan di lahan maupun di institusi (daftar  
kelompok terlampir) 
5. Melaksanakan pre dan post conference 
 
H. TIME SCHEDULE 



















1 Pembekalan PK III                     
2 Uji pra klinik PK III                     
3 PK III Periode I                     
4 PK III Periode II                     
5 
Responsi dan Rekapan 
askeb di institusi 
                    
 
I. PEMBIMBING 
1. Pembimbing Pendidikan 
a. Siti Nurunniyah, SST., M.Kes 
b. Susiana Sariyati, SST., M.Kes 
c. Dyah Pradnya Paramita, SST., M.Kes 
d. Febrina Suci Hati, S.ST, MPH 
e. Fatimah, SsiT., M.Kes 
f. Prasetya Lestari, S.ST, M. Kes 
g. Eka Nurhayati, S.ST, MKM 
h. Farida Aryani, S.ST, M. Keb 
i. Arantika Meidya P, S.ST, M. Kes 
j. Sundari Mulyaningsih, S.Si. T, M. Kes 
k. Supiyati, S.ST, M. Kes 
l. Ratih Devi A, S.ST, M. Keb 
m. Sari Ardiyanti, SST., M.Keb 
n. Lia Dian Ayuningrum, SST., M.Tr.Keb 





J. TUGAS PEMBIMBING 
1. Pembimbing Lapangan 
a. Memberikan orientasi kepada mahasiswa sebelum Praktik Kebidanan III. 
b. Membimbing mahasiswa selama melaksanakan Praktik Kebidanan III. 
c. Menilai sikap mahasiswa selama praktik (format penilaian terlampir). 
d. Mengoreksi laporan mahasiswa terkait dengan kasus yang diambil 
e. Memantau kehadiran mahasiswa selama praktik. 
f. Melaksanakan pre dan post conference 
g. Memberikan penilaian sikap dan pre dan post conference 
2. Pembimbing Pendidikan 
a. Melakukan bimbingan di lahan sebanyak 3 kali pada setiap periode. 
b. Melaksanakan bimbingan dari laporan kasus dan laporan kelompok seminar. 
c. Mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan presentasi seminar kasus yang 
dilaksanakan di kampus atau di Rumah Sakit 
d. Melaksanakan responsi dalam melaksanakan praktik klinik. 
e. Memberikan nilai bimbingan dan ketrampilan 
 
K. TUGAS MAHASISWA 
1. Melaksanakan kegiatan Praktik Kebidanan III sesuai dengan tujuan, target dan jadwal 
yang ditetapkan. 
2. Membuat kontrak belajar tiap minggu dengan lahan praktik  yang berisi kontrak tujuan 
belajar  yang akan diperoleh mahasiswa selama satu periode praktik. 
3. Membuat  laporan  target Praktik Kebidanan III dikonsultasikan ke pembimbing lahan 
ataupun pembimbing akademik (daftar pembagian kelompok pembimbing akademik 
dan target terlampir) laporan harus dikonsultasikan pada pembimbing maksimal 1 
minggu setelah dibuat. 
4. Membuat laporan kelompok untuk dipresentasikan di lahan maupun di institusi (daftar  
kelompok terlampir) 









1. Aspek Kognitif 
a. Kontrak pembelajaran dan pre post conference : 15% 
b. Responsi laporan individu yang meliputi  : 20% 
 Jumlah target yang tercapai 
 Cara menjawab pertanyaan dari pembimbing 
 Penulisan laporan askeb 
c. Seminar kasus      : 15% 
2. Aspek psikomotor dan afektif    : 50% 
Nilai Psikomotor diambil dari nilai evaluasi sikap dan ketrampilan mahasiswa yang 
dinilai dari ujian pra klinik mahasiswa. 
M. TATA TERTIB 
Mahasiswa wajib mentaati peraturan yang berlaku 
1. Kehadiran : 
a. Kehadiran mahasiswa 100% untuk mengikuti kegiatan praktikum yang telah 
dijadwalkan. 
b. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir. 
2. Ketentuan-ketentuan lain 
a. Mahasiswa mengenakan seragam praktik putih, sepatu putih dengan atribut lengkap. 
b. Jika ingin bertukar jadwal, harus sepengetahuan pembimbing lahan. 
c. Mahasiswa harus datang 15 menit sebelum pergantian shift. 
d. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai make-up yang berlebihan. 
e. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan. 
f. Kuku dipotong pendek dan tidak berwarna. 
g. Rambut yang panjang harap diikat sehingga tidak terlihat. 
h. Mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat praktik. 
i. Pada saat tugas jaga mahasiswa diperbolehkan mengaktifkan handphone tetapi harus 
dalam keadaan silent. 
j. Pengumpulan makalah seminar kasus yang telah dikonsultasikan diserahkan ke 
penguji maksimal 2 hari sebelum diseminarkan 
k. Pengumpulan makalah yang sudah direvisi dikumpulkan maksimal 1 minggu setelah 
presentasi kasus. 
l. Makalah dibuat rangkap 2 untuk lahan dan Koordinator PK III. 
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m. Setiap mahasiswa wajib membawa APD (handscoen, masker, sandal jepit, tissue)  
n. Nilai dari lahan wajib dimasukkan dalam amplop bersegel disertai cap dari lahan. 
 
N. SANKSI 
1. Apabila terjadi pelanggaran praktik terhadap tata tertib yang berlaku akan dikenakan 
sanksi menurut berat ringannya pelanggaran. 
2. Apabila dalam pelaksanaan praktik mahasiswa melakukan kesalahan yang 
mengakibatkan rusak/hilangnya peralatan di tempat praktik maka mahasiswa 
berkewajiban untuk mengganti. 
3. Apabila dalam pelaksanaan praktik mahasiswa melakukan kesalahan yang dapat 
membahayakan pasien, mahasiswa diwajibkan belajar kembali di laboratorium selama 2 
hari. 
4. Biaya pembelajaran ulang di laboratorium dibebankan kepada mahasiswa yang 
bersangkutan. 
5. Apabila tidak mengumpulkan hasil revisi seminar kasus, nilai praktik klinik tidak akan 
dikeluarkan. 
6. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti Praktik Kebidanan III tanpa keterangan, wajib 
mengganti 2 kali lipat waktu yang ditinggalkan dalam periode praktik. 
7. Mahasiswa yang diizinkan meninggalkan Praktik Kebidanan III hanya mahasiswa yang 
sakit dengan disertai surat keterangan sakit dari dokter pada saat hari yang 
ditinggalkan dan mahasiswa yang mendapatkan musibah (contoh : keluarga meninggal, 
kecelakaan) disertai surat keterangan dari keluarga dan terlebih dahulu melapor 
kepada Pembimbing lahan dan Koordinator PK III, mahasiswa wajib mengganti sesuai 
dengan hari yang ditinggalkan. 
8. Ijin karena ada kepentingan di institusi harus dengan persetujuan dari Kepala Ruangan, 
Kepala klinik, Dosen Pembimbing atau Koordinator Praktek, mahasiswa wajib mengganti 
sesuai hari yang ditinggalkan dengan disertai surat keterangan dari institusi. 
9. Penggantian hari praktek pelaksanaannya diatur oleh Kepala Ruangan, Kepala Klinik, 
Dosen Pembimbing atau Koordinator Praktek 
 
O. LAIN-LAIN 





1. Waktu pelaksanaan praktik kebidanan III 
2. Format evaluasi sikap mahasiswa 
3. Format evaluasi ketrampilan mahasiswa 
4. Format Halaman Judul Kasus Seminar Kelompok 
5. Format lembar persetujuan 
6. Format lembar pengesahan 
7. Sistematika penulisan laporan kelompok seminar 
8. Lembar presensi PK III 
9. Daftar target Praktik Kebidanan III 
10. Format surat keterangan melakukan tindakan 
11.  Kontrak belajar 
12.  Contoh Kontrak belajar 
13.  Lembar pre conference 
14. post conference 




























JADWAL PELAKSANAAN PRAKTEK KEBIDANAN III 
 
Jumlah Peserta Waktu Praktek 
 
30 Mahasiswa 
Periode I Periode II 






















PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN 
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS  ALMA ATA YOGYAKARTA 
Jl. Brawijaya No.99 Yogyakarta 
  EVALUASI SIKAP MAHASISWA 
SEMESTER :  ............................................................. 
TEMPAT PRAKTIK :  ............................................................. 
WAKTU :  ............................................................. 
PEMBIMBING LAHAN :  ............................................................. 
No Aspek Komponen Yang Dinilai 
Mahasiswa  
1 2 3 4 5 
1. HUBUNGAN ANTAR MANUSIA 
Mengadakan pendekatan kepada klien / keluarga / masyarakat 
dan mampu berkomunikasi dengan semua orang 
(klien/keluarga/masyarakat, teman sejawat, anggota tim) 
     
2. PARTISIPASI DAN INISIATIF MAHASISWA DI TEMPAT 
PRAKTIK 
     
3. TANGGUNG JAWAB DALAM TUGAS 
Menerima beban tugas sesuai dengan prosedur 
Melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya 
Menggunakan setiap kesempatan untuk belajar / mendapatkan 
pengalaman 
Meninggalkan tempat tugas setelah melakukan timbang terima 
tugas 
     
4. KEJUJURAN 
Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
Membuat laporan sesuai data yang ada 
Menandatangani daftar hadir sesuai kehadirannya 
Mengakui kesalahan yang telah dilakukan/tidak melemparkan 
kesalahan kepada orang lain 
     
5. KEDISIPLINAN 
Datang tepat waktu dan mentaati tata tertib yang berlaku di 
tempat praktik dan pendidikan. 
     
6. SOPAN SANTUN 
Menghargai orang lain sebagai mahluk biopsikososial spritual 
terhadap : klien/keluarga/masyarakat, teman sejawat, anggota 
tim. 
     
7. KERJASAMA 
Tidak sering terjadi kesalahpahaman dalam bekerja secara tim 
serta dapat bekerjasama dengan klien/keluarga/masyarakat, 
teman sejawat/kelompok, anggota tim. 
     
8. PENAMPILAN DIRI 
Pakaian bersih dan rapi 

















Tidak ragu-ragu dalam bertindak 
9. KETELITIAN 
Dalam melaksanakan asuhan kebidanan bertindak dengan 
tenang. 
Dalam membuat laporan / pendokumentasian. 
     
10. KEMATANGAN PROFESIONAL 
Dalam melaksanakan asuhan kebidanan bertindak dengan 
tenang, merahasiakan dan menghindari pembicaraan yang tidak 
perlu tentang klien/keluarga/masyarakat. 
     
             NILAI =  JUMLAHx 100 
 50 
     
  
NB : Batas lulus 75 










Pengisian rentang nilai : Skala 1-5 
1. Tidak baik : dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan individu menunjukkan kinerja tidak 
memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Target tidak terpenuhi dengan kualitas hasil yang tidak baik. 
Harap diberi catatan untuk kedepannya. 
2. Kurang baik : dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan individu secara konsisten dan 
keseluruhan menunjukkan kinerja kurang memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Target tidak 
terpenuhi dengan kualitas hasil yang kurang baik. Harap diberi catatan untuk kedepannya. 
3. Cukup baik: dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan individu menunjukkan kinerja 
memenuhi ekspektasi dibeberapa bagian yang diharapkan namun ada yang kurang dibeberapa 
bagian. Target terpenuhi dengan kualitas hasil yang cukup baik. Harap diberi catatan untuk 
kedepannya. 
4. Baik : dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan secara konsisten dan keseluruhan individu 
menunjukkan kinerja memenihi ekspektasi yang diharapkan. Target terpenuhi dengan kualitas hasil 
yang baik. 
5. Sangat baik : dalam menjalankan tanggungjawab pekerjaan individu menunjukkan kinerja melebihi 






PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN 
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS  ALMA ATA YOGYAKARTA 
Jl. Brawijaya No.99 Yogyakarta 
LEMBAR EVALUASI KETERAMPILAN MAHASISWA 
NAMA RUANG : 
JENIS PRAKTIK :  
PERIODE PRAKTIK : 
TEMPAT PRAKTIK : 
TANGGAL PRAKTIK :  
No ASPEK YANG DINILAI NAMA MAHASISWA 
I SKILL (60) 1 2 3 4 5 
 A. SIKAP DAN PERILAKU 
 Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan 
 Bersikap sopan 
 Memposisikan pasien dengan tepat 
 Tanggap terhadap reaksi pasien 
 Sabar dan teliti 
     
 B. PENGKAJIAN  
 Data Subyektif  
 Identitas 
 Anamnesa  
 Data Obyektif 
 Pemeriksaan Penunjang (kalau perlu) 
     
 C. IMPLEMENTASI  
 Implementasi berupa Pendidikan Kesehatan  
 Kemampuan membuka dan menutup penyuluhan 
 Penguasaan materi 
 Kemampuan menjelaskan materi 
 Kemampuan evaluasi 
 Kemampuan memilih metode dan media 
 Implentasi berupa tindakan  
  Persiapan alat 
 Tindakan dilakukan sesuai rencana tindakan 
 Langkah-langkah tindakan sesuai prosedur 













    
II DOKUMENTASI (20)       
 A. PENGKAJIAN  
 Ketepatan menulis data subyektif 
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 Ketepatan menulis data obyektif 
 Ketepatan menulis data penunjang (kalau perlu) 
 B. INTERPRETASI DATA  
 Ketepatan menuliskan diagnosa kebidanan, masalah (bila 
ada) 
 Ketepatan menuliskan diagnosa potensial (bila ada) 
 Ketapatan menulis antisipasi (bila ada)  
     
 C. DIAGNOSA POTENSIAL      
 D. ANTISIPASI PENANGANAN SEGERA      
 E. INTERVENSI  
 Kemampuan menuliskan rencana tindakan sesuai kasus 
 Kemampuan menuliskan rencana tindakan yang bersifat 
operasional  
 SAP (bila ada pendidikan kesehatan) 
     
 F. IMPLEMENTASI 
 Kemampuan menuliskan tindakan yang sesuai waktu 
pelaksanaan  
 TTD dan nama pelaksana 
 SAP 
     
 G. EVALUASI 
Kemampuan menuliskan hasil tindakan 
     
III RESPONSI  (20) 
 Penguasaan kasus  
 Sikap selama responsi 













Penilaian : I + II + III 
Nilai : ......+......+...... 




PROGRAM STUDI D III ILMU KEBIDANAN 
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS  ALMA ATA YOGYAKARTA 
Jl. Brawijaya No.99 Yogyakarta 
 
CONTOH FORMAT HALAMAN JUDUL KASUS SEMINAR KELOMPOK 
 


















ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL PATOLOGI NY. R  
HAMIL 40 MINGGU DENGAN PRESENTASI BOKONG 
DI RUANG VK RSUD WONOSARI 
 




Nama     NIM 
1. Siti Hajar   ……………………… 
2. Nurul Ramlah   ……………………… 
3. Tri Sulistyani   ……………………… 
 
 
PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN  





PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN 
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS  ALMA ATA YOGYAKARTA 
Jl. Brawijaya No.99 Yogyakarta 
CONTOH FORMAT LEMBAR PERSETUJUAN DAN LEMBAR PENGESAHAN 
 
ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU HAMIL PATOLOGI NY. R  
HAMIL 40 MINGGU DENGAN PRESENTASI BOKONG 
DI RUANG VK RSUD WONOSARI 
 
Laporan Kelompok Praktik Kebidanan III 
















    




PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN 
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS  ALMA ATA YOGYAKARTA 






 Kelompok  : 
 Nama/ NIM  : 
Telah diseminarkan di depan penguji 









Ketua Prodi D III Kebidanan 
Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
Universitas Alma Ata Yogyakarta 
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BAB III TINJUAN KASUS 
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G. Evaluasi  
H. Data Perkembangan (SOAP) 
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Target Asuhan Kebidanan PRA PKK Sampai dengan PK III 





ANC TM I Fisiologis 
ANC TM II Fisiologis 



















































































Lampiran 10 Format ( Surat Keterangan Melakukan tindakan ) 
 
ASUHAN KEBIDANAN IBU HAMIL TRIMESTER III PADA NY. A G2P1A0 UMUR 
KEHAMILAN 32 MINGGU DENGAN ANEMIA RINGAN 
 
No register  : O55/P22/RSSF/01/15/34 
Masuk rs tgl/jam : 26 Januari 2017/12.30 WIB 
Dirawat di ruang : Poli kebidanan Rumah Sakit/ruang Kebidanan 
Pengkajian tgl/jam : 26 Januari 2015/12.30 WIB 
 
Identitas Pasien: 
Nama   : Ny.”H” 
Umur   : 28 tahun 
Agama   : Islam 
Suku/bangsa  : Jawa/Indonesia 
Pendidikan  : SMA 
Pekerjaan  : Wiraswasta 
Alamat   : Kasihan Bantul  
No tlp/hp  : 342552 
 
Data Subyektif Data Obyektif Analisa Penatalaksanaan 
 Ibu mengatakan ini 
kehamilannya yang ke 2 
 HPHT 28 Juli 2014 
 Haid sebelumnya 
teratur  
 Ibu mengatakan sering 
buang air kecil terutama 
pada malam hari 
 Ibu mengalami 
gangguan tidur pada 
malam hari karena 
keinginan untuk buang 
air kecil 
 Ibu mengurangi 
makanan yang berair 
dan minum karena takut 
 Ibu kelihatan lemas dan 
konjongtifa pucat 





 TFU 30 cm ,teraba 
bagian bulat tidak ada 
lentingan(bokong janin) 
 Terdengar DJJ 
144/menit dengan 
menggunakan dopler 
 Pemeriksaan lab HB 8 
gram % 
 Genetalia tampak 
bersih, pendarahan (-), 
 Seorang Ny. A 
umur 28 Tahun 










1. Memberitahu ibu hasil 
pemeriksaan 
 Ibu memahami 
penyampian hasil 
pemeriksaan 
2. Menganjurkan kepada ibu 
untuk tidak melakukan 
pekerjaan yang terlalu berat 
 Ibu bersedia melakukan 
anjuran yang 
disampaikan. 
3. Menganjurkan kepada ibu 
untuk makan makanan yang 
mengandung zat besi dan 
sebaiknya sering makan 




semakin sering buang 
air kecil 
 Ibu mengatakan sering 
pusing,mual,lemas dan 
pandangan berkunang-
kunang terutama pada 
pagi hari 
 Ibu kadang merasakan 
pergerakan janin dalam 
perutnya 
 Riwayat Obstetri 




 Ibu bersedia melakukan 
anjuran bidan. 
4. Menganjurkan kepada ibu 
untuk tidak melakukan 
perjalanan jauh 
 Ibu bersedia tidak 
melakukan perjalanan 
jauh. 
5. Menganjurkan kepada ibu 
untuk  mengkonsumsi 
makanan yang mengandung 
vitamin setiap hari 
 Ibu bersedia untuk 
mengkonsumsi vitamin 
setiap hari 
6. Menganjurkan kepada ibu 
untuk  minum obat zat besi 
 Ibu berswedia untuk 
minum tablet Fe setiap 
hari. 
7. Menganjurkan kepada ibu 
untuk olahraga ringan di 
pagi sebelum melakukan 
aktifitas 
 Ibu bersedia mengikuti 
anjuran bidan. 
8. Menganjurkan kepada ibu 
untuk  melakukan 
pemeriksaan(kontrol) 
minggu lagi untuk 
melakukan pemeriksaan 
fisik dan pemeriksaan 
laboratorium 
 Ibu bersedia untuk 














KONTRAK BELAJAR MAHASISWA 
PRAKTIK PK III 
NAMA  : 
NIM   : 
TEMPAT PRAKTIK : 
RUANG  : 
TGL PRAKTIK : 
 







     
     
     
     
Keterangan : .  
1. Pengisian kontrak belajar dilakukan setiap minggu 
2. Minimal ada 6 perasat berbeda yang dikuasai pada setiap minggunya 












CONTOH KONTRAK BELAJAR MAHASISWA 
PRAKTIK PK III 
NAMA   : Anisa Maulida 
NIM   : 130200677 
TEMPAT PRAKTIK : Puskesmas Kraton 









1. …..  Februari 
2017 
Pada praktik klinik 
kebidanan III di 
minggu pertama ini 
saya akan belajar 
tentang leopold, 
pemeriksaan fisik ibu 
hamil, VT, kala II dan 
suntik oksitosin. 
a. Belajar teori leopold, 
VT dan suntiik 
oksitosin 
b. Melakukan perasat 
palpasi leopold, VT 
dan menyuntikkan 
osktosin  


























PRE CONFERENCE ................. ................ .................. ................ ................ .............. 
Kontrak belajar       
Penguasaan teori terkait perasat yang ingin di capai dalam 
kontrak belajar 
      
Kemampuan menjelaskan prosedur dari perasat yang akan 
dilakukan 
      
Kemampuan menjelaskan persiapan alat yang dibutuhkan 
dan persiapan pasien 
      
Kemampuan menjelaskan hasil perasat kepada pasien       










1. Pre conference dilakukan setiap minggu dan pengisiannya dilakukan diawal minggu 
2. Minimal ada 6 perasat berbeda yang dilakukan pada setiap minggunya 
 
 
Pengisian rentang nilai : Skala 0-2 
0 = Jika mahasiswa tidak mampu menjelaskan dengan tepat dan baik 
1 = Jika mahasiswa mampu menjelaskan tetapi kurang tepat dan baik 







POST CONFERENCE .............. ............... ................ .................... .................. ................. 
Kontrak belajar       
Penguasaan teori terkait perasat yang ingin di capai dalam 
kontrak belajar 
      
Kemampuan menjelaskan prosedur dari perasat yang akan 
dilakukan 
      
Kemampuan menjelaskan persiapan alat yang dibutuhkan 
dan persiapan pasien 
      
Kemampuan menjelaskan hasil perasat kepada pasien       
Total score = 10       
 
Pengisian rentang nilai : Skala 0-2 
0 = Jika mahasiswa tidak mampu menjelaskan dengan tepat dan baik 
1 = Jika mahasiswa mampu menjelaskan tetapi kurang tepat dan baik 





1. Post conference dilakukan setiap minggu dan pengisiannya dilakukan akhir minggu 
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No 
TEMPAT 
PRAKTIK PK III 
TANGGAL PRAKTIK 
(GEL I) 25 Februari - 23 Maret 2019 (GEL II) 25 Maret- 20 April 2019 
NIM NAMA NIM NAMA 
1 
RSUD Sleman 
160200894 Amalia Ramadhani 160200898 Dwi Candra Ambar Wati 
2 160200912 Reni Lestari Arumsasi 160200903 Iffatul Muna Azzahra 
3 160200916 Setya Maula Dini Kr. 160200905 Lili Apriani 
4 160200923 Yuliati Setya Ningrum 160200908 Nabila Firstianingrum 
5 
RSUD WATES 
160200926 Zulaiha Marasabessy 160200900 Dyah Ajeng Aristyarini 
6 160200895 Ayu Lestari 160200901 Erma Tria Evita 
7 160200893 Ainun Ayu Anggraeni 160200904 Inge Anggraeni 
8 160200902 Evi Rusmiyati 160200911 Regita Juliyanti 
9 160200910 Regina Norma Amanda Ap 160200919 Trimardiyah 
10 160200917 Tifanny Monica 160200921 Umi Nur Faddini 
11 160200903 Iffatul Muna Azzahra 160200913 Risa Marselina 
12 160200906 Lilis Sulalah 160200915 Samirna Karmiati M.Suba 
13 160200925 Yurodah Tika Henida Sari 160200920 Umi Habibah 
14 
RSUD Prambanan 
160200897 Diana Ari Susanti 160200907 Lulu Atun Nafisah 
15 160200899 Dwi Marini 160200923 Yuliati Setya Ningrum 
16 160200914 Rusdianti 160200926 Zulaiha Marasabessy 
17 
RS Pratama 
160200918 Titin Subekti Astuti 160200906 Lilis Sulalah 
18 160200898 Dwi Candra Ambar Wati 160200910 Regina Norma Amanda Ap 
19 160200905 Lili Apriani 160200917 Tifanny Monica 
20 160200908 Nabila Firstianingrum 160200925 Yurodah Tika Henida Sari 
21 PMB Appie Amelia 160200900 Dyah Ajeng Aristyarini 160200895 Ayu Lestari 
32 
 
22 160200913 Risa Marselina 160200897 Diana Ari Susanti 
23 
Puskesmas Tegalrejo 
160200901 Erma Tria Evita 160200914 Rusdianti 
24 160200920 Umi Habibah 160200916 Setya Maula Dini Kr. 
25 
Puskesmas Sedayu I 
160200904 Inge Anggraeni 160200902 Evi Rusmiyati 
26 160200907 Lulu Atun Nafisah 160200912 Reni Lestari Arumsasi 
27 
Puskesmas Jetis  
160200911 Regita Juliyanti 160200893 Ainun Ayu Anggraeni 
28 160200919 Trimardiyah 160200899 Dwi Marini 
29 Klinik Pratama Bina 
sehat 
160200915 Samirna Karmiati M.Suba 160200894 Amalia Ramadhani 
30 160200921 Umi Nur Faddini 160200918 Titin Subekti Astuti 
 
 
 
 
 
 
 
